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MOTTO 
 
 “Sesungguh, apa yang dijanjikan kepadamu itu pasti terjadi” 
(QS. Al Mursalaat : 77) 
 
“Salah satu tanda kebahagiaan dan kesuksesan adalah tatkala seorang 
hamba semakin bertambah ilmunya maka semakin bertambah pula sikap 
tawadhu’ dan kasih sayang” 
(Ibnul Qayyim) 
 
Rasulullah SAW bersabda : 
“Sesungguhnya di dalam dirimu terdapat dua sifat yang di sukai Allah, 
yaitu santun dan sabar.” 
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“Termasuk kesempurnaan iman seseorang adalah meninggalkan sesuatu 
yang tidak bermanfaat” 
(HR. Tirmidzi) 
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ABSTRAK 
 Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui kinerja keuangan bank 
BUMN, mengetahui kinerja keuangan dari Industri bank BUMN, dan 
membandingkan kinerja keuangan bank BUMN yang terdaftar di Bursa Efek 
Indonesia periode 2013, dengan menggunakan rasio CAMEL dan rasio 
Industrinya. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan 
Purposive Sampling sehingga sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
PT Bank Negara Indonesia, PT Bank Rakyat Indonesia, PT Bank Tabungan 
Negara, dan PT Bank Mandiri. Teknik analisis data yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah rasio CAMEL yaitu aspek Capital (Capital Adequacy 
Ratio/CAR), Asset (Kualitas Aktiva Produktif/KAP) dan (Penyisihan 
Penghapusan Aktiva Produktif/PPAP), Management (Net Profit Margin/NPM), 
Earnings (Return On Asset/ROA) dan (Biaya Operasional terhadap Pendapatan 
Operasional/BOPO), dan Liquidity (Loan to Deposit Ratio/LDR) yang diadopsi 
dari Meliangan, Steven, dkk. (2014), selain itu analisis dilakukan untuk 
membandingkan rasio CAMEL setiap bank BUMN dengan rasio Industrinya. 
Dilihat dari rasio CAMEL menunjukkan bahwa kinerja Bank BUMN yang 
terdaftar di Bursa Efek Indonesia memiliki rasio CAR, KAP, ROA, dan BOPO 
yang sehat, namun memiliki rasio PPAP, NPM, dan LDR yang cukup sehat. 
Selain itu dilihat dari rasio Industrinya menunjukkan bahwa bank BUMN yang 
terdaftar di Bursa Efek Indonesia memiliki rasio BOPO dan LDR yang lebih baik, 
namun memiliki rasio KAP, PPAP, NPM, dan ROA yang lebih baik dari rasio 
Industri, dan memiliki rasio CAR yang lebih buruk dari rasio Industrinya. Hasil 
penelitian juga menunjukkan bahwa dari ke empat bank BUMN yang paling baik 
kinerjanya adalah Bank BRI dan yang paling buruk kinerjanya adalah Bank BTN 
baik dilihat berdasarkan perbandingan rasio CAMEL dan rasio Industrinya 
meskipun secara umum kinerja bank BUMN menunjukkan kinerja yang sehat 
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ABSTRACT 
The aim of this study was to determine the financial performance of state-
owned banks, knowing the financial performance of state-owned banks Industrial 
and compare the financial performance of state-owned banks listed on the 
Indonesia Stock Exchange period in 2013, using CAMEL ratio and the ratio of Its 
Industry. The sampling technique in this study using purposive sampling so that 
the sample used in this research is PT Bank Negara Indonesia, PT Bank Rakyat 
Indonesia, PT Bank BTN and PT Bank Mandiri. The data analysis technique used 
in this research are CAMEL ratio is the aspect Capital (Capital Adequacy Ratio / 
CAR), assets (Assets Quality / KAP) and (Allowance for Earning Assets / PPAP), 
Management (Net Profit Margin / NPM), Earnings (Return On Assets / ROA) and 
(Operating Expenses to Operating Income / ROA), and Liquidity (Loan to Deposit 
Ratio / LDR) adopted from Meliangan, Steven, et al. (2014), in addition to the 
analysis conducted to compare the ratio of CAMEL any state-owned banks with a 
ratio of Its Industry. Judging from the CAMEL ratios indicate that the 
performance of state-owned bank listed on the Indonesia Stock Exchange has a 
CAR, KAP, ROA and ROA healthy, but has a provision ratio, NPM, and LDR are 
quite healthy. Additionally seen from the ratio of Its Industry shows that state-
owned banks listed on the Indonesia Stock Exchange has a ratio of ROA and LDR 
are better, but has a ratio of KAP, PPAP, NPM, and ROA better than the ratio of 
industry, and have a CAR worse the ratio of Its Industry. The results also show 
that of the four state-owned banks are the most excellent performance of Bank 
BRI and the worst performance of Bank BTN is well seen by the ratio and the 
ratio CAMEL Industry-although in general the performance of state-owned banks 
showed healthy performance. 
 
Keywords: Financial Performance, State-owned banks, Industrial Bank SOE  
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